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travelling or you like history, ―British Pathe‖ may be useful as it is the world's finest news and entertainment video 
film archive which has a collection of 85,000 historic films available to everyone. [2] 
The analysis of the survey results has shown that most students believe that they could learn more because of 
using the group page and think it is helpful in achieving their goals for their projects as well as for the group. In 
addition, most students would like to use social networking for educational purposes and are interested in using 
social networking at university. However, some educators look at social media as an opportunity to enrich learning 
experiences of their students, there is also a community who don‘t consider social media as a serious medium of 
learning. It‘s time now that teachers should start trusting their students more and nurture a positive environment for 
social learning in which teachers and students can feel empowered with social media. [3] So, the incredible power of 
social-networking technology to be used for academic purposes is very important. 
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Este trabajo está dedicado a la investigación de las tradiciones populares relacionadas con el nacimiento y la 
muerte y sus manifestaciones en la lengua. El tema presenta un considerable campo de investigación gracias a la 
abundancia de costumbres y tradiciones relacionados con estos fenómenos. 
El problema estudiado despierta interés debido a su importancia en la vida cotidiana. Es la primera causa por la 
que empezamos el estudio. La segunda causa es el interés por la cultura y costumbres de otros países, en particular 
de los hispanohablantes.  Además, la comprensión profunda de nuestros propios orígenes nacionales nos ayuda a 
entender mejor la singularidad de la cultura belarusa. Por fin, la investigación de los fenómenos culturales y sus 
manifestaciones linguisticas contribuye al desarrollo de nuestro lenguaje tanto español como belaruso. 
Empezando la investigación hemos expuesto la hipótesis de que las nociones del nacimiento y de la murte son 
universales para cualquier ser humano, de ahí que estos fenómenos deban reflejarse de una manera similar en las 
culturas de Belarús y países hispanohablantes. 
El objetivo del trabajo ha sido descubrir las semejanzas y diferencias culturales en la percepción del nacimiento 
y la muerte en Belarús y países hispanohablantes.. 
Para conseguir el objetivo: 
1. Estudiamos y analizamos la literatura dedicada a las tradiciones belarusas y las hispánicas. 
2. Estidiamos  y comparamos la actitud hacia el nacimiento y la muerte que existen el las culturas 
tradicionales belarusa e hispana. 
3. Investigamos y comparamos los ritos referentes en la cultura belarusa у hispana. 
4. Descubrimos cómo las creencias citadas se reflejan en la lengua. 
5. Compusimos la lista de los refranes relacionadas con la vida y la muerte. 
6. Hicimos el resumen sobre la influencia de las tradiciones populares relacionadas con el nacimiento y la 
muerte en la vida cotidiana y la lengua. 
La cultura tradicional es una forma específica de organización de la vida, basado en la herencia de significados 
dominantes, valores, normas. La cosmovisión del pueblo se refleja en los ritos, costumbres, fiestas populares los que 
en su lugar dejan huellas en el lenguaje oral y escrito. 
Durante nuestra investigación hemos estudiado los ritos más populares y fiestas específicas relacionados con el 
nacimiento y la muerte en Belarús, España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela. Hemos 
organizado una encuesta en el colegio y por vía Internet para poner en claro cuál es la actitud de la gente hacia el 
cumpleaños. Además hemos estudiado y hemos analizado varias fuentes para comparar los ritos relacionados con el 
nacimiento. Hemos estudiado más de 100 refranes dedicados al tema  y los hemos repartido según diferentes matices 
de percepción del fenómeno. 
El nacimiento del niño tiene un lugar especial en la cultura de cualquier nación. Se cree que la creación de un 
microespacio del hombre nuevo es un proceso sagrado, marcado por Dios. Desde los tiempos antiguos se creía que 
el nacimiento influye en toda la vida humana, en su apariencia, salud, carácter e incluso el destino. Como 
consecuencia se han creado numerosos ritos relacionados con este acontecimiento. 
Resulta que el embarazo, el parto y los primeros días o meses de la vida humana presentan momentos 
importantes en cualesquiera culturas. Se presta mucha atención a la seguridad de la mujer embarazada, a la elección 
del nombre para el bebé, organización del bautizo. Las tradiciones tanto belarusa como hispana reconocen la 
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necesidad de proteger a la mujer y su bebé. Sin embargo, las mismas acciones de protección se perciben se formas 
muy diferentes, a veces opuestas. 
Aunque el nacimiento propiamente dicho es un fenómeno de suma importancia en cualquier cultura, la actitud 
hacia la fiesta de cumpleaños se diferencia según la edad y el sexo de los respondentes. Cuanto mayor se hace la 
gente, menos afecto muestra en cuanto al cumpleaños, sobre todo esta observación se refiere a las mujeres. En este 
caso prácticamente no hay diferencias nacionales. 
La actitud a la muerte a veces se considera una de las características más importantes de la cultura. Durante la 
investigación hemos decubierto que el tema de la muerte en la sociedad belarusa es prácticamente un tabú y casi 
siempre es inadecuada. En cambio, la actitud de los españoles ante la muerte que puede precisarse con los términos 
serenidad y entereza, obligación social que se resume en refranes, versos y obras clásicas de la literatura española.  
Se destacan dos fiestas muy específicas que se celebran es este país, ―La danza de la muerte‖ organizada el Jueves 
Santo y "La fiesta de Santa Marta Ribarteme", patrona de los resucitados. 
Aún más extraña para nosotros parece la actitutud de los indios de América Latina hacia la muerte. El culto de la 
muerte se refleja en la cultura mexicana de dos maneras más bien contrastantes. Por un lado, son muestras de 
respeto y devoción hacia los difuntos, por otro lado la muerte se burla. 
Las cosmovisiones citadas influyen en la vida cotidiana y se reflejan en la cultura oral y escrita de los pueblos. El 
tema de la muerte se refleja en numerosos ejemplos  de refranes, canciones, creencias populares. 
En cualquier cultura el momento de la muerte supone realización de unos determinados ceremonias o rituales. 
Hemos descubierto tanto diferencias como rasgos comunes entre los ritos belarusos e hispanos.  Por ejemplo, los 
españoles  llevan al difunto al columbario (una estancia especial en el cementerio), mientras que los belarusos lo 
dejan en casa para que pernocte en su hogar familiar. Uno de los ritos funerales más sorprendentes de América 
Latina tiene la tribu wayuu que vive en Colombia y Venezuela. El difunto se entierra, después se produce una 
exhumación para repetir la ceremonia funeral con el propósito de liberar el alma atrapada en la tierra por el cuerpo 
que la contienen. 
Cualquier cultura del mundo tiene sus días dedicados a la conmemoración de los difuntos. La idea de 
continuidad del género humano se basa en la memoria colectiva de los descendientes  hacia los antepasados. Entre 
las fiestas conmemorativas de los difuntos se destaca el Día de los Muertos que se celebra en México. El único 
punto de contacto con la fiesta de los fieles difuntos, tal como se celebra en Europa, es el hecho de tratarse de un día 
consagrado a la memoria de los muertos queridos. 
En el mundo actual la comunicación entre pueblos se ha convertido en una necesidad del día. La comunicación 
eficaz depende de muchos factores, entre lo cuales un papel muy importante juega la comprensión de 
particularidades culturales que impregnan la vida cotidiana y se reflejan en el idioma. 
La hipótesis expuesta al principio del trabajo se ha confirmado parcialmente. El nacimiento en realidad se 
presenta de forma bastante parecida en diferentes culturas aunque hay ciertas diferencias en la interpretación de los 
ritos relacionados con este acontecimiento. En cuanto a la muerte nuestra hipótesis resultó errónea. A pesar de que la 
muerte es un fenómeno universal para cualquier ser humano, se percibe de formas muy distintas por los pueblos 
belaruso e hispanohablantes. Estas diferencias se han comprobado con numerosos ejemplos de creencias y ritos 
populares, al igual que ejemplos de lenguaje escrito. 
El valor práctico de este trabajo consiste en ayudar a  las personas  interesadas a comprender mejor los orígenes 
de su propia cultura y de las culturas de los países cuyo idioma se aprende.  Los materiales pueden ser usados en las 
lecciones de español en el marco de los temas ―Fiestas y tradiciones de Belarús y España‖. El material reunido 
puede servir para enriquecer el vocabulario de los alumnos, para motivarles al estudio del idioma. 
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Die Sprache ist ein wichtiges gesellschaftliches Phänomen. Sie äußert unsere Gedanken und spiegelt die Kultur 
des Volkes dar.  
Der Wortschatz der modernen belarussischen Schriftsprache hat einen langen Bildungsweg. Er besteht nicht nur 
aus einheimischen belarussischen Wörtern, sondern auch aus entlehnten Wörtern aus anderen Sprachen. 
Fremdsprachige Quellen zu ergänzten und bereicherten die belarussischen Sprache während des gesamten Prozesses 
der historischen Entwicklung. Einige Entlehne erschien in der Antike, die andere in unserer Zeit. 
Deutsche Wörter begannen in der belarussischen Sprache im 13. Jahrhundert nach dem direkten Kontakt der 
Belarussen mit den deutschen Kolonisten die in den baltischen Staaten angesiedelten, zu erscheinen. 
Auf dem Wasserwege bestanden Handelskontakte zwischen germanischen und einigen slawischen Stämmen wie 
Krywitschy, Drehawitschy und Radsimitschy, die im Norden von Belarus wohnten. In die belarussische Sprache 
wurden damals deutsche Wörter übernommen, z.B. papera (Papier). 
In der Zeit der Reformation standen viele belarussische Anhänger im Briefwechsel mit Martin Luther. Zu diesen 
Wörtern dieser Zeit gehören solche wie: „mussiyj―(müssen), „winschawayj―(wünschen), „hanak―(Gang) und 
andere. 
Viele deutsche Wörter kamen in die belarussische Sprache auch durch verschiedene Mittelsprachen. Eine aus der 
solchen Sprache ist Polnisch. Im 16. Jahrhundert war Belarus ein Teil der Rzeczpospolita. Gerade in dieser Periode 
kamen viele deutsche Wörter in die belarussische Sprache[1, c. 214]. 
Im XIX. Jahrhundert in den oberen Klassen war es in Mode, die deutschen Ferienort für Bildungszwecke zu 
reisen "sich zu zeigen, die Welt zu sehen." Aus der Reise wird oft solche Wörter "gebracht", wie Kutscher, Pekar 
(Bäcker), Maljar (Maler), Kurort, Fejerwerk (Feuerwerk), Wanna (Badewanne). 
Man glaubt, dass die Massensiedlungen der Deutschen in 16.-17. Jahrhunderten dank dem Vertrieb des 
Protestantismus erschienen. 
Die Nachkommen von Einwanderern damaliger Zeit leben jetzt in Grodno und Mogilever Gebiet. Sie haben 
lange assimiliert worden, aber der Klang einiger Namen und die Namen der Siedlungen blieb. Zum Beispiel, es gibt 
in der Mogiljever Gebiet die Stadt Wayne, deren Name aus dem deutschen Wort "Wein" віно gebildet wurde. Es ist 
bekannt, dass an diesen Stellen bauten die Deutschen Weingute. In Belarus leben und jetzt Nachkommen deutscher 
Siedler, die vor hundert oder mehr Jahren hierher kamen. 
 Im Laufe unserer Studie stelleten wir fest, dass es die Namen deutscher Herkunft:   im Bezierk Ivatsevitschy 
gibt: Herzberg, Fisher, Reif, Ball, Maurer, Lehman. Die Studie zeigte, dass einige aus diesen Namen der 
Wolgadeutschen gehören, die ständigen Wohnsitz in Belarus bekamen. In den Orten (die Dörfer Amyalnaya, 
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